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RESUMO 
0 Ensino Superior, em Portugal como noutros pafses europeus, .diversificou-se em 
dois sub-sistemas : o universitario e o polit~cnico. 
As rela96es entre os dois sub-sistemas nae tern side faceis, apesar da aparencia de 
normalidade no piano formal. Muitos factores intervem nas reservas latentes, factores que. 
apesar de raramente explicitados, sac implicitamente assumidos, quer individual quer 
colectivamente, nas rela96es entre os sub-sistemas e destes com entidades externas. 
S6 o conhecimento e respeito mutuos, o trabalho conjunto e a complementaridade 
nao exclusiva poderao contribuir para um desenvolvimento harmonioso do ensino superior. 
orientado pela qualidade e para a qualidade : da formac;ao, da investiga9ao e da 
interven<;ao. 
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DO IMAGINARIO AO REAL, PARA A CONSTRU<;AO DE 
UMA REAL/DADE NOVA 
Nao e facil abordar as questoes do Ensino Superior, simultaneamente 
numa perspectiva universitaria e politecnica. Na realidade para os docentes e 
alunos de cada sub-sistema os que pertencem ao outro, sao isso mesmo, • os 
outros ". E relativamente aos outros, humanamente, diversas rela96es sao 
poss fveis - desconhecimento, desconfian9a, inveja, sobranceria, competi9ao, 
subserviencia, autocracia, etc . ... sentimentos que se extremam quanta maior e o 
desconhecimento da realidade do outro, quanto mais forte e o imaginario que se 
constr6i e que, interiorizando-se, se toma pelo real. 
A primeira questao, fulcral coma em todas as rela96es humanas e assim o 
conhecimento do " outro ", indispensavel a aceitac;ao do • outro ". 
Quantos docentes universitarios conhecem a realidade do ensino politecnico 
hoje , em Portugal ? (Bern mais grave do que desconhecer e pensar que se 
conhece: quando a base de calculo e errada, 0 projecto sera obviamente 
inaproveitavel). Em sentido inverso o conhecimento e maior, ja que a maioria do 
corpo docente do ensino politecnico e, ainda, proveniente de uma forma9ao 
universitaria e se encontra legalmente impedido de realizar a sua p6s-gradua9ao 
no sub-sistema em que se insere. 
Para muitos o ensino politecnico continua a ser visto como uma promo9ao 
politica de um ensino medio. Continua-se a nao lhe conferir a plena cidadania de 
ensino superior, que e. Esse cercear de cidadania encontrou expressao na pr6pria 
lei de bases dos sistema educativo. 
Para muitos dos que fazem algum esfor90 de compreensao a analise que 
procuram fazer encontra-se, " ab initio ", perturbada pelo referencial escolhido -
esquecendo-se de que, como institui96es recentes, em lase de crescimento 
ainda que acentuado - deveriam ser analisados numa base temporal identica a 
das universidades quando tinham o mesmo tempo de vida e nao ao que tern hoje. 
Faria sentido comparar a Universidade do Minho em 1980 com o Institute 
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Superior Tecnico e a Universidade de Coimbra no mesmo ano ? Certamente que 
nao. E nao cresceu a U.M. desde entao, quer em dimensao, quer em qualidade, de 
tal modo que tal compara9ao hoje ja faz sentido? \ 
E nao foi o reconhecimento dessa especificidade que permitiu que a 
Universidade do Minho, com empenhamento e inteligencia conseguisse os meios 
indispensaveis ao desenvolvimento atingido? Se a Universidade do Minho, e as 
outras Universidades Novas, nao tivesse sido reconhecido estatuto identico ao 
das ja existentes, e concomitantemente lhe tivessem sido aplicados criterios 
adequados ao seu estadio de desenvolvirnento, ter-se-ia atingido a situa9ao 
actual? Certamente que nao. 
Ora, qualquer observador atento e imparcial verificara que o mesmo 
procedimento nao esta a ser adoptado relativamente ao ensino Politecnico. Se e 
certo que os mecanismos de competi9ao que se desenvolveram acentuadamente 
na sociedade portuguesa nos ultimas anos podem explicar tal comportamento, 
nao 0 podem, porem, etica e realisticamente justificar. 
Se e certo que o crescimento acentuado do ensino superior, sem o 
correspondente acrescimo or9arnental, veio refor9ar e desumanizar a competi9ao, 
nao e menos certo que, se ta! crescimento se tivesse efectuado exclusivamente 
atraves do sub-sistema universitario, tal competi9ao, seria ainda, mais 
acentuada. 
Um outro factor fortemente perturbador do equilibria necessario e o do 
prestfgio do diploma do licenciado. Numa sociedade em que o merito do tftulo se 
continua ainda a sobrepor ao tftulo do merito, felizmente com algumas e raras 
excep96es, em que ser licenciado incompetente e, por defini9ao, mais rnerit6rio que 
ser nao licenciado competente, a concessao do grau torna-se certificado de 
prestigio inst itucional e a obten9ao do grau - a qualquer pre90 - sin6nimo de 
sucesso. 
Sabre uma falacia constroern-se outras - sabre a omnipresenc;a da 
licenciatura constroi-se uma ordern de merito dos dois sub-sistemas. Constru9ao 
que repousa no imaginario, mas que nem por isso e menos real. Tai situa9ao e 
imposta ao ensino superior politecnico pelas limita96es. a que se encontra sujeito, 
quer as que sao objectivadas administrativamente, quer as que subjectivamente 
enformam as decisoes politicas, casufstica e aleatoriamente assumidas. 
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Mas o mais grave e que, numa sociedade que a imagem se sobrepoe ao 
conteudo das limitac;oes impostas administrativamente acabam par resultar 
condicionantes fortes na procura. Nao e por acaso que as diferenc;as entre as 
classificac;oes de acesso se acentuam em cursos que conduzem a estatutos 
profissionais diferentes - e mesmo aqui apenas para as universidades de maior 
dimensao, e nao para as de menor dimensao - e sao inexistentes para cursos que 
conferem o mesmo estatuto profissional ! 
Mas a argumentac;ao falaciosa vai ainda mais longe: confunde-se qualidade 
com unicidade, na senda de um subjectivo colectivo de • modelo unico ·, esquecido 
que e 0 facto de que e da diversidade, interpenetradora e complementar, que 
resulta o equilfbrio e a manutenc;ao da vida, a forc;a e a desenvolvimento das 
nac;oes. Convem, a prop6sito, recusar um conceito err6neo, sempre subjacente, 
ainda que nao assumido, do que e e do que nao deve ser o ensino politecnico : os 
cursos do ensino politecnico nao sao, nem podem ser, os preparat6rios de cursos 
universitarios. Deste conceito errado resultam outros : 
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a) o de que a intercomunicabilidade entre os dois sub-sistemas e 
unidireccional : do politecnico para universitario, tendo por objectivo a 
obtenc;ao do grau de licenciado. Esta visao resulta de, e conduz a, uma 
hierarquizac;ao politicamente nao assumida, mas vivida na realidade. 
A intercomunicabilidade e a possibilidade de deslocac;ao nos dois 
sentidos, de acordo com o perfil profissional pretendido pelo aluno, com 
o reconhecimento das competencias adquiridas em cada um dos 
sistemas. 
A intercomunicabilidade implica assim: 
• o reconhecimento de que existem perfis profissionais diversos, nos 
dois sub-sistemas, sem que dessa diversidade resulte implicitamente 
uma hierarquizac;ao; 
• o mutuo respeito pelas competencias adquiridas no outro sub-sistema 
e, atraves delas, dos pr6prios sub-sistemas; 
• a abolic;ao do conceito anacr6nico de equivalencia a disciplihas, 
substitu fdo por um reconhecimento das competencias adquiridas, em 
termos de unidades de credito obtidas nas areas cientfficas 
constituintes dos curses. 
A situac;ao pode ser levada ao absurdo, como e o caso do 
verificado com a UTAD, em que no regulamento de transferencias 
consta um artigo em que se refere que • nao sera dada qualquer 
equivalencia a disciplinas em que o aluno obteve aproveitamento no 
ensino politecnico· ; a avaliac;ao cientffica sobrepoe-se o preconceito 
irracional e fundamentalista de quern quer parecer 0 que nao e; 
• que se ponha cobro a situac;ao absurda de um graduado pelo ensino 
politecnico portugues seja admitido a frequencia de mestrado e 
doutoramento no estrangeiro, obtendo os graus respectivos com 
distinc;ao, seja impedido de o fazer no pr6prio pafs; 
• que se elimine a confusao reinante entre unicidade e qualidade, entre 
unicidade e competencia; 
b) o de que os curses de ensino superior politecnico sao curses 
preparat6rios dos curses universitarios destinados a fazerem a 
triagem do numero crescente de alunos que tern acesso ao ensino 
superior, em resultado da polftica de massificac;ao, e do abaixamento 
da qualidade que se verifica, e e unanimemente reconhecida per todos, 
do qua! resultam taxas de acumula<;ao elevadas, principalmente nos 
primeiros anos. Nessa perspectiva competiria ao ensino politecnico 
suportar o 6nus dessa massifica<;ao e desse abaixamento de 
qualidade, reservando-se as universidades para receber 
posteriormente os melhores alunos. 
Pelo contrario os cursos do ensino politecnico sao curses que tern 
perfis e sequencias de formac;ao diversa, multi-etapicas, habilitantes 
para o exercicio profissional em cada uma dessas etapas. Os perfis de 
formac;ao dos dois sub-sistemas nao tern necessariamente de coincidir 
em pontos diversos do percurso (o retorno a mftica unicidade!), mas a 
formac;ao adquirida, ainda que diversa, devera equivaler-se em certos 
pontos intermedios. 
Sendo a formac;ao, pela sua natureza, um processo continuado e 
permanents, os necessaries perfis de formac;ao serao 
obriqatoriamente diversificados, tendo em atengao : 
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• 1 
• as necessidades e apetencias pr6prias dos formandos; 
• o seu percurso profissional; 
• a evolu9ao cientffica e tecnol6gica dos diferentes sectores; 
a viabiliza9ao da gradua9ao por unidades de credito, nao 
necessariamente contfguas no tempo, orientadas por areas 
cientfficas e nao por disciplinas; 
c) o de que ao ensino politecnico esta vedado o ensino p6s-graduado. 
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A crescente massifica9ao do ensino p6s-graduado, nomeadamente dos 
mestrados, em resposta a uma baixa taxa de p6s-gradua9ao 
claramente existente, nao parece alicer9ar-se numa analise criteriosa 
dos recurses humanos necessaries, alheia a criterios de 
empregabilidade, orientada, ela tambem, por o • grau-pelo-grau ·, com 
uma oferta construfda com base em criterios de disponibilidade (que 
terao necessariamente de ser considerados, mas nao s6), de cativa9ao 
de financiamentos, de promo9ao na carreira e da possibilidade de 
alargamento do recrutamento por parte de grupos disciplinares, e nao 
por estudos ou previsoes de mercado, a curto e a medio prazo. 
Os riscos de tal polf tica parecem, desde ja, desenhar-se com crescentes 
preocupa96es de qualidade e problemas de empregabilidade dos 
formandos, nao previamente vinculados a qualquer organismo ou 
empresa. 
lmporta, por isso, repensar a p6s-gradua9ao acabando com a 
unicidade dos mestrados - permitindo-se o mestrado por investiga9ao, 
envolvendo todas as vertentes de f & D. 
Defendemos que a p6s-graduac;ao no ensino politecnico deve privilegiar 
(ainda que sem ser exclusiva) o trabalho de I & 0 desenvolvido em 
ambiente empresarial supervisionado. 
I 
L· I 
UNIVERSIDADE E POLITECNICO : 
A CONSTRU<;AO DE UMA PARCERIA 
Depois destas reflexoes iniciais de diagn6stico duma realidade existente, 
mas que importa alterar, torna-se necessario apontar vias de solu9ao e 
perspectivas de trabalho conjunto. Sem a preocupa9ao de ser exaustivo lan9ar-
-se-ao para a discussao algumas ideias que visam a constru9ao de um modelo ·de 
parceria. 
Recorde-se que uma parceria s6 podera ser efectiva se mutuamente 
benefica, assente no respeito e reconhecimento mOtuos, na interpenetra9ao e 
complementaridade, geradoras de sinergias relevantes. 
Tais criterios de parceria implicarao: 
- a substituiQao do regime de equivalencias disciplinares pelo de unidades 
de credito nas areas cientrficas de cada curso, privilegiando-se os 
criterios de competencia na diversidade e nao os de identidade disciplinar. 
A adop9ao deste mecanismo implicara certamente uma altera9ao 
significativa de mentalidades, mas e condi9ao indispensavel de 
aceitabilidade mOtua; 
- a flexibilidade na colaborar;ao de docentes e[ltre os dois sub-sistemas -
que designarfamos per • ERASMUS Nacional para a mobilidade de 
docentes· - realizada no ambito de acordos inter-institucionais. 
Nao faz para n6s qualquer sentido que a mobilidade de docentes tenha 
permitido que docentes de universidades estrangeiras intervenham nas 
escolas do politecnico e docentes do politecnico em universidades 
estrangeiras, e tal mecanismo nae se aplique dentro do nosso pais. 
- a organiza9ao da mobilidade de estudantes, permitindo a estes periodos 
curtos de estudos, pre-creditados, noutras institui9oes de ensino superior 
- " um ERASMUS Nacional para a mobilidade de estudantes -
Contribuir-se-ia, assim, para um melhor conhecimento mutuo e uma 
fertiliza9ao, cruzada interinstitucional, fomentando-se a diversidade de 
forma9ao; 
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a  o r g a n i z a 9 a o  c o n j u n t a  d e  c u r s o s  d e  p 6 s - g r a d u a 9 a o  q u e  r e s p o n d a m  a s  
n e c e s s i d a d e s  e f e c t i v a s  d o s  d o c e n t e s  e  d o s  g r a d u a d o s  d o  e n s i n o  
p o l i t e c n i c o ,  u t i l i z a n d o  o s  r e c u r s e s  h u m a n o s  e  m a t e r i a i s  d a s  i n s t i t u i 9 o e s  
u n i v e r s i t a r i a s  e  p o l i t e c n i c a s  e n v o l v i d a s ,  e  t e n d o ,  a i n d a ,  o  e f e i t o  
m u l t i p l i c a d o r  d e  p e r m i t i r  a  c o n s t i t u i c ; a o  d e  p 6 1 o s  d e  i n v e s t i g a 9 a o  n o s  
p o l i t e c n i c o s  - c o m o  p r o j e c t o s  a u t 6 n o m o s  o u  c o m o  n u c l e o s  d e  p r o j e c t o s  
m a i s  a m p l o s  - e  p e r m i t i n d o  a  c r i a c ; a o  d e  c o n d i i ; o e s  p a r a  a  f i x a i ; a o  d o s  
d o c e n t e s  a  p r 6 p r i a  e s c o l a . ;  
- a  m o b i l i d a d e  d e  d o c e n t e s  n o  a m b i t o  d a  i n v e s t i g a < ; a o  - c o n s t i t u i c ; a o  d e  
e q u i p a s  d e  m u l t i - i n s t i t u c i o n a i s  e  m u l t i - p o / a r e s ,  p e r m i t i n d o  o b v i a r  a  
m o b i l i d a d e  u n i d i r e c c i o n a l ,  h o j e  e x i s t e n t e  d o s  d o c e n t e s  d o  p o t i t e c n i c o  
p a r a  a s  u n i v e r s i d a d e s  n o  a m b i t o  d a  p 6 s - g r a d u a 9 a o  e ,  o  q u e  e  m a i s  
g r a v e ,  a  t r a n s f e r e n c i a  d e f i n i t i v a ,  u m a  v e z  c o n c l u f d o  o  d o u t o r a m e n t o  { s a o  
m u l t i p l o s  o s  e x e m p l o s  j a  v e r i f i c a d o s ,  t r a d u z i n d o - s e  e m  g r a v e  d e s p e r d f c i o  
d o s  r e c u r s o s ,  j a  d e  s i  e s c a s s o s ,  n e l e s  i n v e s t i d o s  p e l a s  r e s p e c t i v a s  
e s c o l a s ) .  
N u m  r e g i m e  m u l t i p o l a r ,  c u j o s  p 6 1 o s ,  s e m  p e r d a  d e  u n i d a d e ,  t e r i a m  
r e c u r s o s  p r 6 p r i o s ,  a o  a l a r g a r - s e  o  c a m p o  d e  i n t e r v e n i ; a o  d o s  d o c e n t e s  
d e  c a d a  u m  d o s  s u b - s i s t e m a s ,  c r i a n d o - s e  e q u i p a s  c o m  d i m e n s a o  
a d e q u a d a ,  o r i e n t a d a  p a r a  a  f i x a c ; a o  d e  c a d a  u m  a  s u a  i n s t i t u i i ; a o ,  e  n a o  
p a r a  u m a  c a p t a i ; a o  d e  d o c e n t e s  d a  o u t r a ,  p r o c e s s o  q u e  s e r i a  
e t i c a m e n t e  i n d e f e n s a v e l .  
- o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  p r o j e c t o s  c o n j u n t o s  d e  i n t e r v e n 9 a o  n o  t e c i d o  
e m p r e s a r i a l ,  e n v o l v e n d o  e q u i p a s  m i s t a s  q u e  p e r m i t a m  r e u n i r  a s  
c o m p e t e n c i a s  e s p e c f f i c a s  e  r e s p o n d e r  a t e m p a d a m e n t e  a s  s o l i c i t a 9 6 e s  
e f e c t u a d a s  - c u j o s  r e q u i s i t o s  e n v o l v e m  u s u a l m e n t e  d i f e r e n t e s  a r e a s  
c i e n t f f i c a s  e ,  d e n t r o  d e  c a d a  a r e a ,  c o r n p e t e n c i a s  e s p e c f f i c a s ,  s e n d o  p a r a  
u m a s  m a i s  v o c a c i o n a d o s  o s  d o c e n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  e  p a r a  o u t r a s  o s  
d o c e n t e s  d o  p o l i t e c n i c o .  
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